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Fileserving fur die TU ChemnitzVortrag zurInbetriebnahme des File- und Archivserversystems1. Uberblick und Einordnung2. Entwicklung zentraler Ressourcen3. Neue Technologien





Dienst Fileserving Bestandteil der DV-Infrastruktur Bereitstellen von Speicherplatz in einer verteilten Umgebung Basis fur hohere Dienste schat austauschbaren Netzarbeitsplatz















































1991 1993 1994 1995 1996 1997 19981992




15 GB 29 GB 100 GB 100 GB 80 GB 61 GB 14 GB
4 GB 4 GB 4 GB 8 GB
57 GB 187 GB 347 GB 889 GB867 GBAFS/MR-AFS
SMB/Samba
8 GB8 GB





Grenzen der bisherigen Technologie Management des DatenvolumensAnforderungen ubersteigen Kapazitat einzelner Platten Aufwand fur Datensicherung starkes Wachstum des Speicherbedarfs bei bei kaum nochwachsender Nutzeranzahl




































































Was wird erreicht? Basis fur neue und Erweiterung bestehender DiensteOnline-Speicherkapazitat in neuer Groenordnung Verminderung des ReorganisationsaufwandsAufhebung von Kapazitatsgrenzen einzelner Platten Minimierung des Aufwandes fur Datensicherunges werden nur noch solche Daten gesichert, die nicht bereits aufBand liegen Skalierbarkeit Transparenz Fileserving fur die TU Chemnitz 12
